





















nueva  versión  de  Logo  denominada MicroMundos  2.01,  como  herramienta  de  programación,  además  permitió  la
incorporación  de  nuevos  centros  educativos  al  PIE­MEP­FOD  y  por  ende  la  participación  de  más  educandos,
educadores y directores.  Este proyecto permitió ampliar y modernizar el Programa de Informática Educativa iniciado
en 1989 por la Fundación Omar Dengo y el Ministerio de Educación Pública.
 El  objetivo  general  de  este  artículo  es  efectuar  un  estudio  técnico  comparativo  entre Windows95  y WindowsNT
WorkStation en el Laboratorio de Informática Educativa XXI de la Escuela Dante Alighieri. Para esto se plantean los
siguientes objetivos específicos:











algunos problemas  técnicos presentados en el momento de  la  instalación. Este proceso  se acompañó de un pilotaje
con un grupo de asesores del círculo de San José con el fin de realizar ajustes al ambiente.
 Posteriormente,   el día 21 de  julio de 1998,  se pone en marcha  la migración en  la escuela Dante Alighiere.   Esta








 El  proceso  se  desarrolló  durante  dos  semanas,  partiendo  de  un  taller  de  tres  días,  dedicado  al  estudio  del  nuevo
sistema operativo WindowsNT WorkStation. A partir de esta primera experiencia se elabora un informe de problemas
técnicos presentados en la  instalación del nuevo sistema operativo.   La siguiente semana se  realizó un seguimiento
por parte de las tutoras y la asesora. En este seguimiento se estudió el sistema operativo, teniendo la población escolar
como usuario del mismo.
  Además  se  realizaron  entrevistas  individuales  a  quince  tutoras  en  la  capacitación  de  WorkStation  en  setiembre
(1998), posteriormente se realizaron sesiones colectivas de discusión y reflexión con las tutoras que se encontraban




En  esta  sección  compararemos  los  sistemas  operativos  Windows95  y  WindowsNT WorkStation  en  aspectos  tan
importantes  como  son:  seguridad,  ejecución,  compatibilidad,  requerimientos  de  hardware,  flexibilidad,  tipo
procesador requerido y configuración.
 3.1 Seguridad








  Por  su  parte Windows95  también  mantiene  una  base  de  datos  de  los  usuarios,  pero  esta  base  de  datos  no  está
protegida contra manipulación externa. Windows95 tampoco protege contra la modificación de archivos y directorios
cuando Windows95 no  está  corriendo,  es  decir,  con Windows95  si  el  computador  se  arranca  con  un  disquete  con
sistema operativo se podrán modificar los archivos y directorios.
3.2 Ejecución
Windows95  y  WindowsNT  son  sistemas  operativos  de  32  bits.  Sin  embargo,  Windows95  conserva  algunos
fragmentos de código a 16 bits para efectos de mantener la compatibilidad con algunos sistemas o programas creados
en Windows 3.X y DOS. Por su parte en WindowsNT no existen componentes a 16 bits.
 Windows95 es más eficiente en muchos  tipos de  tareas que WindowsNT, debido a que no tiene que hacer  trabajo
extra  verificando detalles  del  usuario y  aspectos  de  seguridad.  Por  su  parte, WindowsNT  es más  eficiente  cuando
ejecuta  concurrentemente  aplicaciones  a  16  bits  (tales  como  algunas  versiones  de Word  y Excel)  debido  a  que  le
asigna una porción diferente en tiempo del procesador para cada una de  las aplicaciones;   además, WindowsNT se
pueden  definir  por  lo  menos  3  niveles  de  prioridad  para  las  aplicaciones,  lo  cual  podría  mejorar  el  tiempo  de
ejecución de éstas.


































La  configuración  de Windows95  puede  ser  controlada  desde  una  localización  central,  tanto  en  un  servidor  de  red
Novell  (NetWare)  como  en  un  servidor WindowsNT. Mediante  este  tipo  de  configuración  centralizada  se  puede
controlar  qué  aplicaciones  tienen  derecho  a  ejecutar  los  usuarios,  así  como  el  grado  de  manipulación  sobre  la
configuración del computador que tendrán los usuarios.
En WindowsNT  no  se  puede  tener  este  tipo  de  control  centralizado  sin  utilizar  software  extra.  Sin  embargo,  en
WindowsNT este control se puede hacer de manera similar a Windows for Workgroups 3.11, es decir, no permitiendo
al  usuario  ejecutar  ciertos  comandos  y  no  permitiendo  editar  las  propiedades  en  el  Panel  de  Control.  Esta  es  la
configuración  usual  que  se  debe  dar  en  los  laboratorios  públicos  para  estudiantes,  como  son  por  ejemplo  los
laboratorios de Informática Educativa.
3.8 Principales  ventajas  y  desventajas  al  hacer  uso  del  sistema  operativo WindowsNT­WorkStation  con                 
respecto a  Windows95 en el laboratorio de Informática Educativa de la escuela Dante Alighieri.
En esta  sección  se presentan y analizan  los  resultados del  cuestionario aplicado a  los  tutores en  la capacitación de
setiembre 1998 en la Escuela Dante Alighieri.
  En  la  primera  pregunta  se  les  pidió  a  los  tutores  y  tutoras  que  citaran  las  principales  ventajas  y  desventajas  de
WindowsNT WorkStation  respecto  a Windows95.  En  la  tabla  número  1  se  presentan  las  principales  ventajas  que




































Los  resultados de  la  tabla  anterior  se  resumen en el gráfico número 2. Como se deduce de este gráfico,  según  los
tutores y  tutoras  el  sistema de  cuentas  en WindowsNT WorkStation es una gran desventaja,  debido  a  que  implica
gastar más tiempo para ingresar al sistema, además de hacerlo más complicado, porque es necesario memorizar un
nombre  de  usuario  y  una  contraseña. Otra  desventaja mencionada  es  la  utilización de un  solo  clic  para  cargar  los
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 2.               Como fue mencionado en la tabla de la página Nº 6, los expertos en computación opinan que, para utilizar en
forma óptima WindowsNT WorkStation es necesario poseer un CPU PENTIUM­133, 32 megas en memoria RAM y
tener aproximadamente 2 GB libres en disco duro,  analizando el hardware que se encuentra en los Laboratorios de




 4.               Las personas encargadas de  trabajar con  los Laboratorios de  Informática Educativa   XXI han  expresado  su
conformidad  de  poder  accesar  los  archivos  en  cualquier  otra  estación,  ya  que  las  cuentas  funcionan  en  todas  las
estaciones.






encuentran  sumamente  complacidos  por  el  cambio  cuando  se  almacenan  sus  proyectos  de Micromundos,  ya  que




 1.               El  sistema de  cuentas,  el  cual  provoca que  el  acceso  a  la  red  sea mucho más  lento y  complicado para  los
usuarios,  ya  que  deben  de  memorizar  un  nombre  de  usuario  y  una  contraseña  que,  en  el  mejor  de  los  casos  no
olvidarán.
 2.        En cuanto a la velocidad de la red no hay claridad, ya que las respuestas en los cuestionarios son contradictorias.
 3.               Otro aspecto negativo del cambio según los tutores y las tutoras es  hacer uso del nombre de usuario “Curar”
cada vez que se encienden las terminales, se considera que es un proceso tedioso y sobre todo lento, además alegan
que se les olvida ingresar cada vez que se enciende el computador.
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